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Penelitian ini berjudul â€œRagam Motif Kain Ulos Batak di Desa Pahlawan Kabupaten Aceh Tamiangâ€•. Rumusan penelitian ini
adalah bagaimana ragam motif kain ulos Batak yang ada di masyarakat Desa Pahlawan Kabupaten Aceh Tamiang dan bagaimana
fungsi kain ulos pada upacara adat masyarakat suku Batak di Desa Pahlawan Aceh Tamiang? Tujuan penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan ragam motif kain ulos Batak yang ada di masyarakat desa Pahlawan Kabupaten Aceh Tamiang dan fungsi kain
ulos pada upacara adat masyarakat suku Batak di desa Pahlawan Kabupaten Aceh Tamiang. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, display dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa ragam motif kain ulos Batak di masyarakat Desa Pahlawan Kabupaten Aceh Tamiang yaitu manik-manik si mata rambu,
lus-lus, pusuk robung, tutup mumbang, iran-iran, ruang, sijobang, singap, surat, bunga, jarak, jojak mata-mata, si jobang, tugu dan
dalihan na tolu, yang terdapat pada kain Ulos Godang dan Ulos Parompa Sadum. Fungsi kain ulos pada upacara adat masyarakat
suku Batak di Desa Pahlawan Aceh Tamiang yaitu digunakan pada pesta pernikahan, kelahiran anak, selamatan, sunatan rasul,
menyambut para tamu atau undangan pejabat, acara wisuda, ulang tahun, peresmian acara tertentu, pembungkus jenazah dan
digunakan pada kegiatan sehari-hari.
